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RINGKASAN 
R. Harrsis S.A.H. 26020212130067. Analisis Penjalaran Gelombang di Perairan 
Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (Denny N.S. dan Kunarso) 
Gelombang yang menjalar menuju pantai akan berubah bentuknya dan 
akhirnya pecah ketika sampai di pantai. Pecahnya gelombang ini disertai dengan 
gerakan maju berkekuatan besar. Perkiraan dari kondisi gelombang laut dapat 
dilihat melalui gelombang tertinggi dalam medan gelombang lautnya. World 
Meteorological Organization (WMO) biasanya mengukur gelombang dengan 
mengacu pada kriteria rata-rata tinggi dan periode gelombang tertinggi yang 
nampak dari sejumlah grup gelombang. Kriteria dari rata-rata tinggi dan periode 
gelombang ini biasanya disebut tinggi dan periode gelombang signifikan. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode perhitungan manual dan 
metode pemodelan 2D yang akan menghasilkan arah penjalaran gelombang, 
tinggi gelombang signifikan (Hs), dan periode gelombang signifikan (Ts). Metode 
ini memiliki kelebihan dapat mengestimasi parameter tinggi dan periode 
signifikan serta menyertakan kondisi berarah (directional) gelombang di suatu 
perairan.  
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 
gelombang pada lokasi kajian dan keakuratan metode yang digunakan. Penelitian 
dilaksanakan pada tanggal 24 Mei–28 Mei 2015 di Perairan Pangandaran, 
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
secara kuantitatif. Pengolahan data angin dilakukan secara statistik menggunakan 
peramalan gelombang metode SMB (Sverdrup-Munk-Bretschneider). Pemodelan 
gelombang menggunakan model matematik gelombang 2D dimana dapat 
diketahui proses penjalaran gelombang. 
Hasil pengolahan data lapangan menunjukkan bahwa tinggi gelombang 
maksimum sebesar 0,883 meter dengan periode 17,7 detik. Tinggi gelombang 
signifikan (Hs) 0,634 meter dan periode signifikan (Ts) 14,6 detik. Tinggi 
gelombang minimum 0,312 meter dengan periode 5,1 detik. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa Perairan Pangandaran termasuk dalam 
gelombang perairan transisi serta memiliki nilai tinggi gelombang yang 
berbanding lurus dengan nilai kecepatan angin. 
 
Kata Kunci: Gelombang, Karakteristik Gelombang, Model Matematik 2D, 
Perairan Pangandaran  
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SUMMARY 
R. Harrsis S.A.H. 26020212130067. Wave Characteristics Analysis at 
Pangandaran Waters, Ciamis Regency, West Java. (Denny N.S. and Kunarso) 
Waves which heading towards the shore will change its form and finally 
break when it’s arrived. These waves breaking along within forward motion that 
has huge power. The estimate condition from sea wave can be seen through the 
highest wave on the wave domain. World Meteorological Organization (WMO) 
usually measures the waves refer to average high criteria and highest time criteria 
that also look from some waves. These criteria as known as significant wave 
height and time. The methods used in this research are manual calculation method 
and 2D model method which will show the direction of wave spreading, 
significant wave height (Hs), and significant wave time (Ts). These methods have 
an advantage that can estimate height and time significant parameters also enclose 
the directional wave condition in a certain waters. 
The purpose of this study is for knowing the characteristic of waves at the 
location of the study and the accuracy from methods that being used. The research 
was conducted on 24 May–28 May 2015 at Pangandaran Waters, Ciamis, West 
Java. The methods used in this study are quantitative method. Wind data 
processing was carried out using statistical SMB (Sverdrup-Munk-Bretschneider) 
method for wave forecasting. Wave modeling uses 2D mathematic model which 
can represent how the wave will spread. 
The results of the field data show that the maximum wave height was     
0.883 meters with a period of 17.7 seconds. Significant wave height (Hs) was 
recorded of 0.634 meters with a significant period (Ts) of 14.6 seconds. Minimum 
wave height was 0.312 meters with a period of 5.1 seconds. Based on the results 
of the study, it can be concluded that Pangandaran Waters belong to transition 
waters wave and the wave height value have linear condition with the wind speed 
value. 
 
Keywords: Waves, Waves Characteristic, 2D Mathematic Model, Pangandaran 
Waters 
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